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veed heelt v e l, ar a f  det faldne Lov bortveires en 
D e e l, men inde i roette Skove m aae det dog for­
b live, ligesom S kallerne af Bogen (B ogetrcrets 
F ru g t) ; saa veed jeg ogsaa a t det te rre  Lov giver 
kun lidet M u ld , men det er ogsaa ei alene igjennem 
A arhundreder, men A arrusinder, M ulden stnlde 
dannes.
A t Sagkyndighed og Virksomhed ville afhylle 
noget a f  det Doekke, som endnu hviler over denne 
G jenstand , er sikkert a t  vente; men jeg formoder, 
m an  indseer, det vilde vcrre gavnlig t jo for jo hel­
le re , og i saadan Henseende h ar jeg nedskrevet dette. 
S e lv  er jeg ikke istand til ved Fvrsog a t  ivcrrksoette 
saadan t; tiltagende Alder og aftagende S undhed  og 
Skyrke ere væsentlige H indringer for a t naae et 
R esu lta t, som kun efter en ikke ubetydelig Aar-Ncrkke 
vil kunne tilvejebringes.
S . A. Helstrup.
Det Kongelige National- og Landoekono- 
miske Akademis Eldena ved Greifswalde.
^ I l le  de, som indfinde sig for a t  freqventere Aka- 
m ie t, m aae lade sig imm atrikulere ved G reifsw alde 
Universitets philvsophiste F acu lte t. H ertil udfordres
to V idnesbyrd : 1 ,  fra  en Em bedsm and om den 
P aag jaldendes soedelige V an de l; — 2 ,  e» notariar 
liter bekraftet Tilladelse fra Foroeldre eller F orm yn­
der til a t  besoge Læreanstalten.
I  Henseende til den videnskabelige Forberedelse 
er ingen lovm assig Forskrift given, men det er over­
lad t D irectorens, P ro f . F r . Schnltze's, Skjonnende, 
om Nogen er moden til a t  optages ved Akademiet eller 
ikke. D e ,  som agte a t vorde praktiske Landm and, 
bor forinden deres Ind træ delse paa Akademiet have 
tilb rag t i Let mindste et A ar hos en dygtig Land­
m and og nnder hans Vejledning erhvervet nogen 
praktisk Kundskab om Agerbrug og Q v a g a v l ,  og 
navnlig  have l a r t  P lo tn in g , S a a e n in g  og andre 
H aandgreb . D e t er ikke tilraadelig t a t Nogen ber 
soger Anstalten forend han har fyldt 18 A ar.
E l  C ursus er fastsat til 2  A a r , og det er on- 
skeligt, a t  Enhver absolverer det fnldstandigt. Fore­
læsningerne om fatte saa mange D iscipliner, og de 
enkelte a f  disse staae i saa noer Forbindelse med 
h verandre , a t  E et eller Andet vilde foleligt savnes 
ved et kortere O pho ld ; ved Optagelsen forbinder 
Enhver sig dog kun til Deeltagelse paa  et halvt 
A ar. —  Ved alle Videnskaber, som foredrages i El- 
, d e n a , bestrabe Larerne sig fo r , saavidt m neligt a t  
forbinde P r a M  med Theorien. D en  practiske Unr 
derviisning i Landhuusholdningen og i de techniske 
E rhvervsgrene frem m es isa r ved det hervarende 
A v lsb rug , som forvaltes under D irectorens Bestyrelse.
Eldena ligger ;  M iil fra  G reifsw alde; Eienr 
dommen tilhorer Universitetet; Jo rdern e  ere vel 
arronderede; med A vlsbruget er forbundet B ryggeri, 
Broendeviinsbrcrnderi, S tive lse-, S iru p -  og Edikefa- 
brik sam t Teglbrænderi. Universitetets Lov- og N aar 
le trc r-S kove  i Ncrrheden a f  E ldena frembyde meget 
god Lejlighed til praktist Underviisning i Forstvcr- 
senet. O gsaa indrettes en oekonomist-botanist H ave, 
en Troestole og Forssgsm arker. S o m  Folge a f J m -  
m atriculativnen, ere Akademisterne berettigede til a t  
bivaane Universitetets samtlige Forelæ sninger.
A f Akademisterne boe for noervcrrende Tid 
(D ecbr. 1837) 72 i E ld e n a , et P a r  i den nærlig­
gende Landsby Wyck og 5  i G reifsw alde. D e  
Fleste spise til M iddag  ved sluttet B o rd  hos Akade­
m iets Spisevcert; Frokost og A ftensm ad nyde de sæd­
vanlig t i deres B oliger. B ro d , S m o r , M elk, Kaffe, 
Thee, D l og lignende Fornodenheder scelges dem til 
muligst billige P riser a f  G aarden s H uusholdning og 
den akademiste S piseansta lt.
H onoraret for et fuldstændigt C ursus paa 2 
A ar eller 4  Sem estre erloegges med 220  N d . (100  
N d. p rens. —  132 ,14  N b d ). S a m tlig e  ovrige 
Udgifter for O pholdet ved Akademiet, saasom for 
Kost, Logis, V a s t, Brcendsel, B oger, m . v . ,  kunne 
anflaaes til 240  L 270  N d. aarlig . I  V interse­
mestret 1 8 ^  var de S tuderendes A ntal 79 , hvoraf 
60  fra den preussiste S t a t  og 19 fra  Udlandet.
12 studerede S tatsoekonom ie (K am m eralfaget) og 67  
Landoekonomie.
Foruden de hoiere D annelsesanstalter indrettes 
vgsaa i E ldena en landoekonomifl A rbeidsflo le, for 
dem , der agte a t overtage mindre Landejendomme 
eller a t kiene som Ladefogder, A vlskarle, Meierst 
Bodkere, Skoefere, o. s. v. —  O gsaa ag tes en land- 
oekonomifl Forening oprettet.
I  Forbindelse med Forestaaende, som meddeles 
efter et ved Trykken kundgjort P rog ram , an tages det 
E fterfolgende, som en dansk Landoekonvm, d tr per­
sonlige« har gjort sig bekjendt med Akademiet, hak 
meddeelt, a t  kunne interessere T idsskriftets Lcrsere:
I  A are t 1834 lagdes G runden til det land? 
og statsoekonvmifle I n s t i tu t  i E ldena. P a a  denne 
Tid blev Professor Schulkze, som var D irector ved 
et landoekonomisk In s titu t  i I e n a ,  a f  den prensiske 
Negjering opfordret til a t  overtage Anlcrger og B e ­
styrelsen a f  et land- og statsvekonomisk Academie, 
der efter en meget udstrakt Maalestok fluide oprettes 
i E ldena. P rofessor Schultze fulgte denne N e g e ­
ringens O p ford ring , endfljondt han derved offrede 
m ange personlige In te re sse r  og udsatte sig for 
mange Ubehageligheder.
Neppe har Regjeringens V alg  kunnet trcrffe en 
voerdigere M an d  til en saa vigtig P o s t, end vor 
brave D irec to r, en M a n d  med fjelden Aand og
H je rte , og med ligesaamegen praktisk som theo- 
»etisk D annelse. E ster h ans tidligere academiske 
Uddannelse, offrede han sig ganfle det praktiske 
L andbrug, og h ar som Inspec tv r i en D eel A ar 
bestyret store Landejendomme i Sachsen.
A f Kicrrlighed til U n d e rv isn in g s -F a g e t, ind- 
traad te  han senere som Lcrrer og B estyrer a f  h in t  
I n s t i tu t  i I e n a ,  hvor han i en Rcekke a f  A ar, ei 
m indre end i E ldena, tildrog sig alles uindskrcrnkede 
Agtelse og Kjcrrlighed ved sin fleldue Uegennytte, 
H u m a n ite t og sit udmcrrkede T alen t som Lcrrer.
D irecto r Schultze havde ved Oprettelsen a f  
E ld en a , iscrr i B egyndelsen, m ange Vanskeligheder 
a t  bekjcrmpe. H a n  v a r aldeles fremmed i Egnen 
og m aa tle  begynde U ndervisningen p aa  samme Tid 
som  a lt  i det praktiske Landbrug m aatte  begrundes. 
Arbeiderne vare fle tte , M ateria lierne d y re , og de 
M id le r, der kunde anvendes, vare ubestemte. D isse  
M id le r , der skulde afgives fra  Greifswalde-Uuiverr 
sitcrt, erholdt han omsider, da  han fik uindskrcenket 
Bestyrelse a f Akademiet.
D e r  blev nu lag t kraftig H aand  p aa  Vcerket, 
og a f  G reifsw alde r Universitets M id le r , der give en 
aa rlig  Jn d tc rg t a f  5 6 — 57000 R d . ,  blev for E l­
dena a n v is t:
4 . F r i  Afbenyttelse a f Godset E ld en a , som for­
hen gav en reen Jn d tc rg t a f  om trent 3000  N d .
2 . 20000  N d . rentefrit Laan til Anskaffelse a f
den staaende og omlobende C ap ita l ved G aar- 
dens D r iv t , med Undtagelse a f B ygningerne.
3 . E t  3 r  L 4  pC t. Laan a f  8 0 ,0 00  N d . til nye 
B ygn ingers Opforelse, Kjob a f  S a m lin g e r  for 
Academiet og H uusgeraad  for Academikerne.
4 . Akademiet har desuden h av t en aarlig  Jndtoegt 
a f  de S tud eren des H o no rar, til B elob 7  L 6000  
R d . ,  foruden hvad der betales for Kost og 
Logis.
I  det fsr'ste A ar byggedes et betydeligt Tegl- 
voerk, D irec to r-B o ligen  om byggedes, B ry g g en e , 
Brcrnderie og S iru p s-F a b rik  indrettedes interimistisk 
i  en a f de gamle Klosterbygninger, ligesom og S t a l ­
dene forelobigen indrettedes i de gam le B y gn inger; 
der opfsrtes en M eie rie -B y g n in g , og for D ag lonr 
nerne en D eel smukke Bopoele, der dog for Tiden 
benyttes til Logis for Academikerne, indtil der a f  
P r iv a te , som dertil ere opfordrede, ere vpforte til- 
stroekkelige V aan inger for disse. Arbejderne ville da 
ombytte deres ncrsten ubeboelige H y tte r  med disse 
velindrettede, med H av er omgivne Bopoele, Ende­
lig opfortes og en rum m elig 2  E tages B y gn ing , 
indeholdende i underste Stokvoerk et A uditorium  for 
de offentlige Forelæ sninger og et stort Laboratorium  
for chemiske Undersogelser. I  anden E tage  opstille­
des ei ubetydelige naturhistoriske og physikalske S a m ­
linger sam t en M o d e l-S a m lin g  a f  Agerdyrknings- 
In s tru m e n te r og Akademiets Bibliothek.
D e  ovrige oeconomiske B ygninger skulde ester.'
haanden i en cedel og stor S t i i l  vpfsres fra  G ru n r 
den af, men i August M aan ed  1837  edelagde I ld e n  
storstedelen a f  de interimistisk indrettede vekonomiske 
B ygn inger og Fabrikker. M a n  m aatte  derfor i a l 
H ast opfore et P a r  betydelige Ladebygninger, som 
dog byggedes efter den store P l a n ,  der v a r  lag t 
for B ygn ingernes fremtidige In d re tn in g . D e  nye 
K ornlader ere tildeels grundm urede med dobbelt 
T e g l-T a g .
E ste ra t disse B ygn inger vare vpforte, fattedes 
C ap ita l til de ovrige B y g n in g e r, hvorfor der fsrst 
mod S lu tn in g e n  a f  August M aaned  1838 er lag t 
G runden  til en Fabrikbygning og en Faarestald.
I  M a i M aan ed  1835 aabnedes de offentlige 
F ore læ sn inger, som ere indrettede saaledes, a t  et 
fuldstændigt C nrsus varer i 2  A ar, da de foredragne 
Videnskaber ere saa m ange og vidt om fattende, a t  
et A ar ei vilde voere tilstrækkeligt til en tilborlig 
Underviisning. Hoved- og Grundvidenskaberne fore- 
drages imidlertid hvert A a r ,  for a t  de Academiker, 
som kun kunne opholde sig her i eet A a r , ei skulde 
tabe for meget. D e t toaarige C ursus har endvidere 
det G ode, a t  der ved hvert Sem esters Begyndelse 
bliver en stor Deel a f  de crldre Academiker tilbage, 
hvorved god Tone og O rden lettere vedligeholdes.
Uuderviisniiig gives i svigende Videnskaber:
1 . Agronomie og Agerdyrkningsloere, foredra­
get a f  D irector Schultze (efter B rirger og T haer).
2 . F o rp ag tn ing s- og E jend om s-T axa tio n  ester
7 Binds 3 Hefte. ( 3 2 )
Flotow  og M eler, ligeledes a f  D lrector Schnltze. D a  
D irectoren selv h a r gjennem gaaet en praktisk S ko le  
i forfljellige Forhold, forbinder han p aa  en passende 
M aad e  det Theoretifle med det Praktiske i disse 
sine F orelæ sninger, og nden a t  binde sig formeget 
til det G a m le , arbeider han imod den overdrevne 
N yhedsaand , som h ar fladet saam ange.
3 . S o m  Grundvidenskab foredrages N atio nal- 
veconomie, forbunden med H aandteringspolitik  og 
S ta tsoecon om ie , ligeledes a f  D ireclor Schultze, til- 
deels efter N a u 's  Lcrrebog.
V ed sine Foredrag over disse Gjenstande virker 
D irectoren moegtig paa enhver a f  sine T ilhorer«; 
han afviger temmelig fra N an  og fra  de ovrige 
hidtil udkomne nationaloeconom ifle Lcrreboger, og 
han oplyser med sjelden Klarhed og S im pelhed  
de mangfoldige indviklede fejlagtige Anskuelser, der i 
Almindelighed herske om S t a t ,  F rihed , V elstand, 
D anne lse , H a n d e l, Pengevcrftn , Arbeidsinddeling, 
og andre vigtige G jenstande, der i mange Punk­
ter saa betydeligt gribe ind i det daglige Liv. 
D irectoren  viser p aa  en forunderlig skarpsindig og 
fattelig  M a a d e , hvormeget disse V ildfarelser ligge 
i for liden O praarkscm hrd  paa del menneskelige 
Voesen selv, idel m en  soger a t forklare a lt  a f  ydre 
Omstændigheder.
D irecto r Schultze 's Foredrag  h ar en saa crdel 
T enden ts, og er forbunden med saa megen K ra ft og 
K larhed, a t han absolut m a a  indvirke p aa  sine
T ilhoreres moralske Charakteer og uimodstaaelig ind­
give de Fleste en levende In te re sse  for N atio nal- 
veconomiens S tu d iu m , hvilket ei lidet bidrager til 
den gode Tone, der i det mindste nu for Tiden her­
sker i E ldena.
I  Nationaloeconom ien holdes ugentlig Converr 
sa to rie r, i hvilke D irectoren forklarer G rundene for 
sine Afvigelser fra  de til B a s ts  lagde Lcrreboger og 
Akademikerne opfordres til a t  fremfore hvad T viv l 
vg Uvished der m aalte  vcrre blevet tilbage i de 
forud afhandlede G jensiande; der opkastes tillige nar 
tionaloeconomiske S p o r g s m a a l ,  over hvilke Akade­
mikerne fremscrtle deres forskjellige M eninger.
4 . I  Chemie er ansat som Lcrrer D vct. Schultz, 
en u n g , energisk M a n d  med megen Begejstring for 
sit F a g ;  han stal besidde ndmcerket grundige chemir 
ste Kundskaber. H an  foredrager den almindelige 
og den organiske C hem ie, Physik og Technologie. 
I  det Praktiske nnderstottes han a f  et rigelig for­
synet Laboratorium , en S a m lin g  a f  physikalste I n ­
strum enter og til ncrste V in te r a f  de, efter de nyeste 
Theorier anlagte Fabrikker. F o r a t  udvide sine 
'  praktiske K undskaber, vilde D octor Schultz i E fter- 
aa re t 1838 foretage en Neise for a t besoge de for- 
stjellige Fabrikker i M agd eb o rg , og derved stifte 
Bekjendtskab med flere a f  M eklenborgs forste Land- 
mcrnd, for a t den kun theoretiste Chemiker vg den 
praktiske Landmand gjensidig kunde noerme sig hin­
anden, da der kun p aa  denne M aad e  kan opnaaes
(32^)
nogen Klarhed i  Agricultnrchem iens hoist vigtige og 
interessante, men hidtil meget dnnkle G ebet.
5 . S o m  Lcrrer i N aturhistorie udmoerker den 
her ansatte  D octor Langenthal sig meget ved sine 
interessante og practiske Forelæ sninger over P lanter 
physiologie, oeconomisk P lantelcrre og Geognoste; 
han  understottes a f  en god geognostisk S a m lin g  
og en botanisk H ave, som indeholder de fleste vecor 
nomiske P la n te r  og iscer en stor M crngde K orn­
sorter.
Egnen om E ldena h a r en riig F lo ra ,  og D en 
Rstgen, som knn ligger faa  M ile  h e rfra , frembyder 
en Moengde sjeldne P la n te r .
6 . V eterinair-V idenskaben i dens hele O m fang  
foredrages a f  D octor H an b n er; han har meget ud­
strakte praktiske og theoretiske K undskaber; h a n s  
Forelæ sninger ere ta lrig t besogte og hores med me­
gen In te re sse . D a  han tillige er D is trik ts -D y r- 
laege, bringes her en Moengde syge D y r  h id , saa 
a t  der bestandig er Leilighed til Bekjendlskab med for­
skellige S ygdom m e og til a t  see interessante Cure 
og O perationer udforte , ligesom der gives Leilighed 
til D v e lse  j de lettere O p era tion er, A areladning, 
T rokarering  o. s. v .
7 . H istorie, 8 . Landvæ sensret, 9 . physisk Geo- 
graphie og M athem atik , 10. Landbygningskunst og 
11. Landm aaling.
I  disse Videnskaber holdes ugentlig nogle F o ­
relæ sninger a f  forskjellige P rofessorer og Loerere fra
Universitetet i G re ifsw a lde , i hvilken H ensigt disse 
M a n d  mode i E lden a , hvorved Akademikerne p aa  
en beqvem M aade p aa  eet S te d  kunne profitere a f  
den offentlige Underviisning.
Foruden udstrakt Leilighed til videnskabelig Ud­
dannelse, frembyder Eldena m ange og store B e h a ­
geligheder.
D e t S a m m e n tra f , m an her finder a f  unge Land­
m a n d  fra alle Egne i Tydskland og Naboelandene, 
er overmande la re rig t og dannende, isser da storster 
delen ere praktisk dannede, forinden deres Ophold i 
E ldena.
D en  akademiske Frihed er passende for de F le­
ste a f  disse, da de for storste D elen ere crldre M enne­
sker og ncesten alle a f  dannede, velhavende F am ilie r.
Flere a f  de dygtigere Akademiker have indbyr­
des dannet landoeconomiske K lubber, hvor de holde 
frie Foredrag over forskjellige landoeconomiske og 
nationaloeconomiske G jenstande, nakurligviis efter 
a t  E m net forud har v a re t  udarbeidet. I  de Punk­
te r , hvori de ei kunne forene deres M en in g e r, er 
D irectoren den afgjsrende A u to m a t.
Akademiets Bibliothek, ligesom et Lasevarelse, 
hvori forefindes en M a n g d e  land- og statsoecono- 
miske T idsskrifter, sam t flere a f de bedste politiske 
B lad e , er til fri Afbenyttelse for Akademikerne.
D e t  fa tte s  ei heller p aa  musikalsk Underhold­
n in g , da de musikalske Akademiker danne S a n g fo re ­
n inger, ledede ved et godt F orte-P iano .
F o r de S tud eren des Legemsevelser er ei mindre 
sorger. D e r  er i A ar bygget en R idebane, p aa  
hvilken der gives Underviisning a f  en S taldm ester 
fra  G re ifsw alde , som 4  D ag e  om Ugen holder 6  
Heste i Eldena til Akademikernes Afbenyttelse. Lir 
geledes er her ansat en Fcrgtelcrrer; og ved In d le d e t 
til G reifsw aldes H a v n , som stoder um iddelbar vp 
ti l  Academiet, er an lag t en B adeanstalt.
T il Beqvemmelighed for Akademikerne er indr 
rette t et C o n to ir, som ved daglig kjorende Post ber 
sorger aste B reve og andre S a g e r  imellem E ldena 
og G reifsw alde.
F o r  en m oderat B e ta lin g  kunne Akademikerne 
leie forskjellige B efordringer a f  Academiet.
E ldenas Beliggenhed er meget smuk. O ver 
G reifsw aldes H avbug t haves en venlig Udsigt mod 
R u g en s Kyst, og en M cengde S k ibe lcrgge an umidr 
d e lb a rl op til Akademiet, b landt hvilke ere de fra  
P stad  kommende D am pskibe. D en  ved Academiet 
liggende" smukke, gamle K losierruin , i Forbindelse 
medede mange nye B ygn inger (hvorib landt de med 
D o rn s  flade T age isoer udmcrrke dem ), a lt i F ore­
n ing? med en stor B ogeskov, som ligger t « t  ved 
E ld e n a , danne et complet smukt Landskab, som ei 
lidet^oplives a f  de mange S tud eren de  og a f  G reifs- 
tva ldes.H onoratio res og andre Frem m ede, der daglig 
iAMcengde besoge E ldena og dens smukke Bogeskov.
Agerbruget her kan endnu ei kaldes noget M ynr
flerbrug , da Jo rd e rn e  forhen have voeret meget flet 
dyrkede, og m an hidtil ei har kunnet anvende fornoden 
C apita l og Opmærksomhed for samme. G aa rd en s 
D rivc har desuden lidt et betydeligt T ab  ved forrige 
A a rs  I ld e b ra n d , hvorved hele A are ts  H oeavl blev oder 
lag t, hvilket a tte r havde et mindre Qvaeghold og et 
stort G jsd n in g -T a b  til Folge.
G aarden  eier ia lt et A real a f  4872  M orgen  
L and; heraf er 132 M orgen  S k o v , om trent 500  
M orgen  E ng  og O verdrev og 1124 M orgen Agerr 
la n d , tildeels milde leerblandede J o r d e r ,  der ere 
lette a t  bearbejde og temmelig frug tbare , formedelst 
deres umiddelbare Beliggenhed ved S tra n d e n .
Jo rdern e  ere deelte i 8  store M arker, hver p aa  
90  M orgen , og 8  m indre, hver p aa  45  M . ;  desuden 
drives 44  M orgen  i fri D r i f t ,  rildeels bestemte til 
Lucerne.
D e  store M arke r have folgende F rug tfo lge :
1 . B rak , g j o d e t ,  2 . N a p s  og N ubsen , 3 . V in ter- 
korn, 4 . K artofler, N oer, B<rlgsoed, 5 . B y g , g j o d e t ,
6 . S la a e -K lo v e r ,  4 G rc rsg an g , 7 . Z Groes og 
Z B rak , 8 . Z G ro n j. H av re , 4 V interkorn.
D e  mindre M arker have samme Frugtfo lge, 
kun boere de ingen N a p s ,  men have i dens S te d  
Som m erkorn  efter sidste Vintersoed.
Holloenderiet bestaaer tildeels a f  pommerske 
Landkoer, som ere temmelig melkerige. Enkelte Koer 
have ved simpel G roesning givet indtil 20  P o tte r 
M elk daglig i  nogen T id . Foruden denne S ta m m e
er der anskaffet et P a r  K oer a f  en ndmoerket smuk 
skotsk R ace, som ere lette a t  ernoere og give megen 
og feed M elk. E fte r en chemisk Analyse v ar F o r­
holdet i M elkens Bestanddele folgende:
Den skotske Races Melk. Den pommerske Races Melk.
Fedm e. 2 ,^ o  Fedme.
6 ?o  Ostesubstants. 5 ? ^  Ostesubstants.
6 ^ 'o  Melkesukker. 5 ? ^ °  Melkesukker.
8 3 ^ °  vandagtige D ele . 8 6 / ^  vandagtige D ele.
D enne Analyse giver imidlertid ei noget bestemt 
R e s u lta t , da den skotske Koe fodredes paa S ta ld  
med K lo ver, og den pommerske grcrssedes p aa  
S a ltv a n d s-E n g e .
D e t  halve A n ta l K oer, 40  S t k r . ,  fodres i A ar 
p a a  S ta ld e n  med G ro n fo der, 40  S tk r .  groesses 
alene p aa  S alkvandsenge. S ta ld fodringen  vil blive 
u dv id e t, n a a r  de nye S ta ld e  ere opforre og n a a r  
Fodringen kan understoktes a f  Fabrikkerne. D e r  
skal med Tiden anskaffes Koer a f  forskjellige af de 
bedst bekjendte R acer.
Faareflokken bestaaer a f  1000 S tk r .  E n  Afde­
ling a f  disse er cedel sachfisk S ta m m e  fra Leidenikz 
bed O schatz; den anden Afdeling er en meget for- 
cedlct S ta m m e  a f  pommersk Landrace, som giver 
megen Uld, der i A ar er betalt med om trent 1 R bd . 
dansk p r. P d .
A f A gerdyrkningsredstaber findes her en Mcengr 
de a f  de i forskjellige Egne a f  T ydstland  brugelige 
P louge og Kroge. V ed G aa rd en s D r if t  selv bru-
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ges den meget godt byggede thyringske H jnlploug, asi 
vexlende med den almindelige pommerske Oxe.-Krog.
A f S aaem astin e r haves:
1 . T haers  N ap s-D rilm ask in e  og
2 . Fellenbergs M afline , som kan bruges baade 
til R a d -  og Bredsaaening a f  forskjellige K orn- og 
F ro e -A rte r . Form odentlig vil og den iM eklenbvrg  
for Tiden saa afholdte flbethsche S aaem astin e  snart 
blive anskaffet; m an  skal med denne kunne saae alle 
K o rn -  og Froesorter til hvilkensomhelst Tykkelse; 
den er ei saa combineret eller saa kostbar som den 
fellenbergske, og saaer p aa  samme Tid lan g t mere, 
f. E x. 16 L 18 T d r. Hvede om D ag en .
H vad  Engdyrkningen a n g a a e r , bemoerkes det, 
a t  en D eel a f  Akademiets Enge, som gjennemffjcrres 
a f  rindende V a n d , vil i Tiden under en Hanove- 
ran e rs  Ledning blive indrettet til O verrisling .
D e t vil altsaa  ei heller her, saavelsom i ethvert 
andet P u n k t, efterlades a t  virke a lt hvad der kan 
tjene til a t  hcrve Akademiet til den siorst muelige 
Fuldkommenhed, og E ldena v il, om del i lcrngere 
T id  m aae beholde stn vcerdige, utroettelig virksomme 
D ire c to r , om foie T id kunne regnes som det forske 
A g e rd y rk n in g s-In s titu t i der nordlige E uropa.
S o m  til de fleste andre A gerdyrknings-Insti- 
tn te r , m aa  m an ei gaae herhid i den Tanke a t  
danne sig som praktisk Landmand. Lcengere T id s  
P ra x is  og Skolekundskaber m aae nodvendig vcere
gaaet fo rn d ; enhver Landmand vil da vist fole stg 
tilfredsstillet ved a t  studere et C nrsns i E ldena eller 
ved et lignende I n s t i tu t ,  hvor den practiste B a s ts  
tilfoies en hoiere Anskuelse om Landm andens inlerr 
essante H v e rv , hvor han loerer a t  kjende de Kroeft 
t e r ,  hvormed han alle D ag e  virker, baade forsaar 
v id t disse ligge i h an s  eget Voesen som og i den 
ham  omgivende ydre N a tu r . Uden Kundskaber om 
disse V irkninger er Landmanden liig en almindelig 
Fabrikarbeider, der seer Fabrikkens H jul dreie sig 
uden a t  toenke sig A arsagen. P a a  dette P unk t er 
Landm anden, hvad han saa ofte roser sig a f  a t 
voere, reen P raktiker eller —  S la v e  a f  S le n d ria n , 
og hcrmmer selv saameget sin re tte , sin cedlere 
D annelse.
D e t er gloedeligt a t  see del bedre S v in g ,  Land- 
voesenet i det hele i det senere T id sru m  h ar faaet. 
I  det mindste i Tydskland ansees den Landmand og 
G odseier ei for ret d an n e t, der i sine tidligere 
A a r ei selv h ar fo rt P lougen og S a a e la g n e r , og 
senere h ar videnskabelig uddannet sig. D en  paa- 
faldende Virkning a f  denne bedre Anskuelse spores 
noksom i de store Frem skridt i det tydste Landbrug 
i de senere A ar. O gsaa er Livet i E ldena et ta ­
lende B ev iis  herpaa.
E ld e n a ,  3vte August 1838.
